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cone”  społeczeństwo przyczepiło  etykietkę:  egzaltowane,  zma‑
nierowane, rozpowszechniające szkodliwe wzorce. Pełną garścią 
zaczerpnął  z niego  choćby Kajetan Węgierski,  którego bohate‑ 
1  „Już był wyciskał talerze i szklanki, / Pękły i kufle na łbach hartowanych, 
/  Porwał  natychmiast  księgę  zza  firanki:  / Wojsko afektów zarekrutowanych”  – 




stię wydań Wojska noworekrutowanych afektów omawia: A  Litworn ia:  Samsono‑
wy oręż ojca Gaudentego. W: Świt i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz,  J. Dą‑
browska, A. Karpińsk i. Lublin 2002, s. 449–450 i in.
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rowie  toczą podobny bój w Organach3. W Monachomachii mowa 
jest  o dwóch książkowych pociskach,  jednak pomysł,  aby  jed‑
nym z nich było właśnie Wojsko serdecznych noworekrutowanych 
afektów,  wydaje  się  szczególnie  udany  ze względu  na manife‑
stacyjnie militarną metaforę w tytule dzieła. Koncept przedsta‑
wienia nabożnej  książki  jako broni polega  tu na doprowadze‑
niu  ad absurdum  tradycyjnego4  przekonania,  że  głęboka wiara 
powinna manifestować się ofensywno ‑obronnymi gestami swo‑
ich wyznawców.
Przeglądając  katalogi5  osiemnastowiecznych  druków  wydaw‑
nictw zakonnych, odnotujemy w pamięci pewną  liczbę  tytułów6, 
które wiele powiedzą o ówczesnym sposobie definiowania postawy 
3  T.K.  Węg iersk i:  Organy. Poema heroikomiczne w sześciu pieśniach. Kraków 
2004, s. 41. Por. A. Litworn ia: Samsonowy oręż…, s. 436–437.
4  Tradycja  „żołnierstwa  Chrystusowego”  ufundowana  jest  na  pokaźnym 
zbiorze  dzieł;  wyliczając  tylko  najpopularniejsze,  należy  uwzględnić  Listy  św. 
Pawła  (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.  Przekład  Komisji  Przekładu 
Pisma Świętego. Warszawa 1976), Wyznania  św. Augustyna  (Przeł. Z.  Kubiak. 
Warszawa 1987), Psychomachię Prudenc jusza (W: Idem: Poezje. Tłum. M. Bro ‑
żek. Warszawa 1987) czy Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych peł‑
ny  Erazma  z Rot terdamu  (Przeł. J. Domańsk i. Warszawa 1965); szczegóło‑
wo opracował  ten  temat  Jacek Sokolski  (Certamen spirituale. Staropolskie poematy 
alegoryczne o wojnie duchownej. W: „Prace Literackie”. T. 24. Red. B. Zakrzewsk i. 
Wrocław 1983, s. 45–84), omawiając także wybrane utwory staropolskie, aktuali‑
zujące ową problematykę.
5  Wybrane  tytuły  pochodzą  z  trzech  tego  typu  opracowań.  Są  to:  S.  Sien‑
n ick i:  Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej. Warszawa 1887; B.J.  Wanat:  Dru‑
karnia Karmelu Fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Działalność wy‑
dawnicza i poligraficzna Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Kraków 2002; 
M.  Pidłypczak ‑Majerowicz:  Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki 
w działalności zakonu. Wrocław 1986.
6  Np.: Heroina Chrześcijańska […] uzbrojona, a do Królestwa Niebieskiego i nieosza‑
cowanych skarbów mężnie szturmująca  […]. Częstochowa 1767;  Scupol i   Lauren‑
t ius: Wojna Duchowna, albo nauka do doskonałego zwycięstwa samego siebie prowadzą‑
ca. Berdyczów 1767; M. Rubczyńsk i: Kościoł Chrystusów wojujący najmocniejszemi 
całego piekła siłami niezwyciężony w swojej ku Bogu wierności […]. Berdyczów 1777. 









szlacheckiej w Polsce  był  obyczaj  obnażania  do  pół  pochew  sza‑
bel podczas czytania ewangelii „[…] na znak gotowości do boju za 
wiarę”8. Zapewne w środowiskach zakonnych, czy po prostu głę‑
















 7  Pełny  obraz  sytuacji możliwy  będzie  dopiero  po  zbadaniu  katalogów  in‑
nych drukarni – obok wymienionych tytułów już teraz bowiem wspomnieć na‑
leży  choćby o wydanym w poznańskiej Drukarni Akademickiej  (w 1719  roku) 
anonimowym Rozbracie i Wojnie duchownej Grzesznika z Światem  […],  o  którym 
wspomina  J.  Sokolsk i:  Certamen spirituale…,  s.  70–75).  W  podobnej  poetyce 
utrzymane jest także kilka druków jezuickich czy franciszkańskich, wymienio‑
nych przez A.  Litworn ię w: Samsonowy oręż…, s. 456–458).
 8  Por. F. Ja roszewicz: Matka świętych polska albo żywoty świętych. T. 1. Poznań 
1893, s. V–VI, XVII.
 9  Por.  św.  Teresa  od  Jezusa:  Droga doskonałości; Twierdza wewnętrzna. W: 
Eadem: Dzieła. T. 1. Przeł. P. Kosowsk i. Kraków 1962.
10  B.J. Wanat: Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelita‑
nek bosych 1605–1975. Kraków 1979, s. 379–380, 386, 388.
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rzy pieszych  i konnych  […]”, podlegające władzy generała  i  jego 
podwładnych,  oficerów), obszar­‍ objęty­‍ jego­‍ działaniami  (woj‑
sko  lądowe  i wodne), powinności  (karność,  przestrzeganie  po‑
rządku), celowość (użyteczność podczas prowadzonej wojny) i re‑
lacje (jest potencjalnym przeciwnikiem innego wojska, z którym 
stoczy  bój).  Podano  tam  jeszcze  jedno  znaczenie wyrazu  „woj‑
sko” – i tu podstawowym aspektem byłaby ilość (mnóstwo, tłum, 
wielka liczba)12.
Otóż  właśnie:  po  starannej  analizie  tekstu  Falęckiego  zasad‑
ność metafory wydaje się nieco wątpliwa, jeśliby wziąć pod uwagę 
aspekty działania,  celowości czy relacji.  Po  lekturze pierwszych 
stron  dzieła  nic,  co  prawda,  tej  nieadekwatności  nie  zapowiada: 











11  Por.  J.  Bar tmińsk i:  Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: 
Językowy obraz świata. Red. J. Bar tmińsk i. Lublin 1999, s. 114–116.
12  Ten  odcień  znaczeniowy  wyrazu  znikł  zresztą  ostatecznie  w  postępują‑
































starannie przemyślana. Wojsko serdecznych noworekrutowanych afektów 
podzielone  jest na rozdziały – są  tu Podjazdy,  jest  też Korpus, Straż 







sko serdecznych noworekrutowanych afektów odsyłałby do znaczenia 
„dużej liczby” / „wielości” afektów – a jeśli czegoś w Wojsku serdecz‑

















nagłówkach, powinny być do Wojska serdecznych noworekrutowanych 
afektów podobne tematycznie i formalnie. Najpierw książka o szum‑
nym tytule i  imponującej rycinie na pierwszej karcie: Attak Niebie‑
skiey Twierdzy Ognistemi Miłości Boskiej Pociskami uzbrojony […] (Ber‑
dyczów 1772). Na ponad ośmiuset stronach dzieła16 niejednokrotnie 
pojawią się słowa „obrona”, „walka” etc., poza tym będzie to stan‑






14  Do  ulubionych  figur  Falęckiego  należy  amplifikacja,  hiperbola,  enumera‑
cja, apostrofa, powtórzenie czy eksklamacja.
15  H. Fa lęck i: Pańskie życie, Pańska śmierć, Pańska w niebie korona Jaśnie Oświe‑








(do  rozmyślania). Są  tu godzinki,  litanie, potem – dużo drobniej‑
szą czcionką – część o świętach, a jeszcze później, jedyny, który na‑
wiązuje do konceptu w tytule dzieła, rozdział XIV: Postrzały Duszne 




rana od kuli”  (patrz: Postrzał w: SJJChP, T.  2). Wszelako  to zaled‑











lektury Wojska serdecznych noworekrutowanych afektów daje się jednak 
odczuć  choćby brak właściwej nomenklatury w podtytułach; no‑
menklatury, która w tytule dzieła wyglądała tak obiecująco.
Reasumując:  możliwości  nagłówkowych  metafor  nie  zostały 
w  przywołanych  dziełach  dostatecznie  wykorzystane.  Co  wię‑
cej,    w Wojsku serdecznych noworekrutowanych afektów Falęckiego 
także  znajdziemy  pokaźny  repertuar  gatunków  modlitewnych 
(godzinki,  pieśni,  różnego  rodzaju modlitwy),  tyle  że  sprawnie 
wplecionych w narrację z treści traktatowo ‑rekolekcyjną, z formy 
17  G.A.  Kasperowicz:  Monarchini Nieba i Ziemi Najświętsza […] pierwszemi 
Wodzami Pułków Kościoła Wojującego otoczona to jest Godzinki na wszystkie Uroczy‑
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in all  the  titles of  the works  in question. The analysis  taking  into account other 
than today’s competence of the 18th century language user shows that seemingly 
similar texts representing the trend of the sanctimonious writing turn out to be 
very different  in  terms of  the  exploitation of potential meanings of  key words 
included in their titles.
Ивона Сломак
Милитарные метафоры в заглавиях набожных произведений 
позднего барокко
Резюме
Статья посвящена вопросу  смыслового  соответствия и композиционного 
содержания избранных произведений по отношению к их заглавиям. Во всех 
заглавиях исследуемых текстов можно найти милитарную метафору. Анализ, 
учитывающий иную, чем в настоящее время, компетенцию носителя языка 
XVIII века, показывает, что на первый взгляд существенно не отличающиеся 
друг от друга тексты, которые принадлежат к течению набожной литературы, 
оказываются очень неровными с точки зрения эксплуатации потенциальных 
значений ключевых слов, использованных в заглавиях.
